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El Congrés Jurídic Català
El Congrés Jarídie Citsíà, que ha celebrat les seves Bessioni durant la selma*
m passada, ha tingut una Secció, la Quarta, que ha deliberat molt extensament
lobre el tema que s'enclou en aquest enunciat: «Fixar el criteri jurídic de Catalu*
nyi sobre l'orientació de la legislació obrera, principalment en relació amb l'in-
lervencló de l'Estat».
¿Caldrà dir que conslilcïa una tasca ben difícil la de desenrotllar aquesta po*
oència sobre un lema de tanta actualitat com de forta Inestabilitat de criteri en les
eircamstàncies actuals del món? Perquè no podem oblidar que cada dia sorgei¬
xen noves iniciatives en legislació social, i menys cal oblidar que es fa molt difícil
qae Catalunya pugui comptar amb un criteri jurídic sobre les mateixes, ja que la
legislació no li ha pertanyut ni li pertany en el moment present.
Però el treball de la ponència havia de partir d'alguna base prèviament esta¬
blerta; i així es va convenir, de bon començament, admetre com a fals els princi¬
pis bàsics de la legislació social espanyola, en general, reduint la tasca del Con¬
grés a dil'lucidar uns quants principis i unes quantes conclusions, que ben poca
cosa de nou podien afegir a la tasca portada a cap per l'Estat, que, a més, és tasca
de marxa ben accelerada i d'un ritme potser bon xic discordant moltes vegades
amb les nostres poisibiUtale. Però els fets socials empenyen la legislació, i el dret
no pot fer manta vegada més que acceptar una marxa vertiginosa, encara que en
molies circumstàncies ho passi dc fer*ho més que amb caràcter provisional i Iran-
sKorl, esperant que la mateixa marxa dels fets i el temps donin estabilitat a les re¬
gles jurídiques o bé les ensorrin per a donar pas a altres normes més adients amb
les aspiracions i possibilitats de cada hora.
Les Conclusions d'aquesta Secció han estat, unes de Caràcter general i altres
de Caràcter específic. Les primeres s'han limitat a precisar el sentit que els arti¬
cles 15 146 de la Constitució semblen donar al concepte de legislació social, tra-
dulnt-ia ei Congrés com legislació obrera (qüestió a la que va donar forta actuali¬
tat el recurs d'inconslitocionalitat entaulat contra la llei de Contractes de Conreo,
votada pel Parlament de Catsiony») i les segones htn tractat d'abarcar les dispo¬
sicions legislatives sobre maièries tan diverses com Contractes de Treball, Asso¬
ciacions professionals. Assegurances socials. Accidents del Treball, Atur forçós.
Control obrer i Organització i jurisdicció del treball.
No cal dir que la major part deia temes han estat desenrotllats, de cara a pe¬
tits retocs dc legislació positiva (resultant fins i fot dits retocs no massa propis de
on Congrés, ja que manfa vegada s'han limitat fins i fot a terminis per a interpo¬
sició de demandes) i a I introducció de certes iniciatives que, com la del conirci
obrer, cal adoptar amb toies les reserves i que haurien, a la llarga, d'occir la nos¬
tra riquesa, després d'haver estat assetjades i fracassades arreu del món; i això fins
1 iot en el sentit restringit en que foren proposades per la Ponència davant el Con-
péi en ple.
Es massa aviat per a que pugui mostrar-se un criteri jurídic específicament
citaià en matèries en què i'tipecie internacional es moiira dominant, avui per
aval; i es fa més difícil la tassa de fixar aquest criteri tenint en compte que ni la le¬
gislació ens pertany en aquest punt i segons l'Estatut de Ca'alunya, i tenint també
en compte que encara els nostres organismes que poden formar jurisprudència o
doctrina legal en algun dels punts socials, no han tingut temps per a formar-la.
De totes maneres, cal reconèixer la bona dispoiictó amb què els nostres ju¬
ristes han sortit de les dificultáis presentades, i per tant, que no es poden demanar
lis mateixos respoasabilüafs científiques per la manca de certa unitat que han de
tenir sempre les conclusions de tot Congrés i per la manca de ponderació amb
qoè, en les Conclusions adoptades, apareixen viiorilztdes determinades institu-
eions respecte a altres.
Ss la primera|finalitai del Congrés era la d'un treball de reajuit del nostre
unp jurídic en relació amb les facultats que ens deixa l'Estatut estroncat amb la
Constitució de què deriva, és ben cert que les Conclusions generals primera i se-
KMa ban assolit abastament aquesta finalitat, ja que el criteri queda fixat en la in¬
terpretació de mot legislació social; essent això suficient, en la vida pràctica de
l'esdevenidor, per s justificar la necessitat d'organiízar un Congrés i de discutir en
el mitelx—apart d'altres aspectes més vius i nostrats—aquests problemes socials




L'eixamplament del carrer Àngel Guimerà
Recurs presentat per la
Cambra de la Propietat
{Acabament)
Queda, doncs, definitivament esta¬
blert que els propietaris no tan sols te¬
nen un dret legítim, perpetu i Irrevoca¬
ble sobre els terrenys en que han edifi¬
cat, sinó que els fou concedit previs tots
els assessoraments, amb la constant in¬
tervenció de l'Ajuntament, l àdhuc con¬
juntament per l'Ajuntament i el Reial
Patrimoni. L'Ajuntament no podrà,
doncs, en son dia, deiconè xer-ho, car
ademés és públic, com Inscrit al Regis¬
tre d'Hipoteques.
També pel seu dia, en el supòsit de
que la nulital inicial de l'acord d'eixam¬
plament del carrer d'Angel Ouimerà si¬
gui subsanada, convindrà que l'Ajunta¬
ment cumpleixi en deguda forma ço
disposat sobre senyalament de preo per
part del propietari pel art. 167 de ia
Llei Municipal catalana i el 108 del Re¬
glament d'Obres, en relació amb els ar¬
ticles 26 de la Llei de Expropiació for¬
çosa i 29 i següents del seu Reglament.
Caldrà que l'Ajuntament citi en forma
al propietari, fent-li saber ei motiu de
la citació i donant-li el pUç de vuit dies
perquè formuli la proposició; no com
ara que rep un volant signat pei Cap
del Negociat de Foment, sense cap re¬
quisit, inviiani-lo a una entrevista amb
ei Sr. Regidor Deirgat de Foment, que
no es diu quin objecte ha de tenir.
Per lot ço exposat
VOS PREGUEM ATENTAMENT
que havent per presentada aquesta ins¬
tància i per recorregut l'acord del Ple
municipal del dia 6 del corrent referent
a l'eixamplament del carrer d'Angel
Guimerà, en la part anomenada Mura¬
lla del Tigre, vulgueu donar-li curs, i
portar novament al Pie l'esmentat a-
cord, perquè el reposi, determinant: A)
Que ha de suipendre's el projecte de
nova alineació de ia Muralla del Tigre
mentre tant no hagi estat formulat i
aprovat el pla general d'alineacions de
la població, en el qual vagi inclòs la
que ens ocupa; B) Que un cop això fet,
l'Ajuntament haurà d'indemnilzir les
finques que higin d'ésser ocupades per
a portar a cap l'iexamplament, en la se¬
va edificació i en el solar, d'acord amb
el que sobre la propietat del mateix re¬
sulti del Registre d'Hipoieques o, sub¬
sidiàriament, de la titulació que tinguin
els propietaris; i C) Que la citació als
Interessats per a intentar l'acord en el
senyalament de preu es practiqui en
deguda forma, i indicant en la convo-
caiòria el motiu de la reunió a la qual
se'ls invita.
Que Déu vos guardi molts anye.
Mataró, quinze de maig de mil nou-
cenls trenta sis.—El President, Joaquim
Capell Vidal; El Secretari, Rafael Pa>
sant i Arús.
Sr. Alcalde*President de l'Ajunfament
de Mataró.
Entre les ofertes interessants que ha
rebot el Comitè de la Fira, cal consig¬
nar amb satisfacció la que ha fet la
Companyia «Air France», per mediació
del seu representant de Mataró.
La famosa Companyia de Navegació
aèria «Afr France» ha posat a la dispo¬
sició del Comiíè, el servei deis seus
avions de línia, per tal de reali zar pro-
ptganda per müjà de fascicles que tira¬
ria al seu pas des de Barcelona a Mar¬
sella, modificant la ruta que hablluai-
menf és pel Vallès, però que donant
curs al seu oferiment passaria per ia
ruta del Maresme.
A més té aquesta Companyia l'aten¬
ció d'oferir al Comitè, un passatge gra¬
tuït d'anada i tornada de Barcelona a
Marsella o Toulouse, el qual segons
acord recent del Comitè serà sortejat
entre els visitants del Certamen.
També havem de fer menció de i'ins-
iitot Orquestral de l'Associació Obrera
de Concerts de Barcelona, que executa¬
rà un programa musical en el Clavé Pa¬
lace. el dia 7 de juny proper, a les onz;
del matí, dia de clausura de la IV Pira
Comercial.
El grnn violoneelMista català Pau Ca¬
sals inicià amb encert admirable l'obra
de l'Associació Obrera de Concerts,
per ial de donar a conèixer música se¬
lecta i formar així una cultura musical
al nostre poble, t avui l'esmentat con¬
junt ér, a Catalunya, una institució dc
primer ordre.
No volem passar per alt l'aportació
de l'Ajuntament d'Arenys de Munt en
la Fira Comercial, que obre el camí de
la iniciativa a convertir el nostre Certa¬
men en la Fira Comercial del Maresme.
Havem de remarcar: On es trobarà
situat el crèdit de la sostra Fira Comer¬
cial que mereixi ei respecte i la fina
atenció d'squestes entitats i corpora¬
cions?
Aquella modesta Fira Comercial, de
l'any 1933, iniciada amb tant d'encert i
bona voluntat per on grup de bons ma-






ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Cîrurgîa î Traumatología instaliat
al carrer Bisbe Mas, num. 46.
Consulta: Dijous 1 Dissabtes de 6 a 8 tarda.
m Dr. J. Gavin Roca
ofereix a la seva clientela particular i al púbüc en general el
seu nou consultori de Cirurgia general 1 de Nnfàncla ins¬
tal·lat al carrer Bisbe Mas, núm. 46.





LluTsos, 8 - Penya Rossi, 4
Ei partit començà a on qaari d'onze
del matí. Darant ei primer iempi el joc
fon molt igaaiat I intereiiant, arribant-
se ai descans amb empat a 2 gois.
En et segon temps ia tasca de i'àrbi-
Ire, perjadiciai pela LIqísoí, motivà ai-
gan Incident, però aqaeiia reaccionaren
1 marcaren gran nombre de gois. Els
gois de il'Esbarjo foren marcats per
Marqaiiies (2). Jané (2). Rabassa (2),
Prat i Casanovas.
Eqaíp guanyador: Sala, Alzoga, Jané,
Camilo, Peradejordi, Beiiapart, Prat,
Rabassa, Marqaiiies, Carbó i Casano¬
vas.
CAMP DEL POPULAR (Arenys)
Club Patria de Canet, 3
Grup Lleó Xill de la F. J. C., 1
Aqnest partit jagat ei passat diamen-
ge a ia tarda en ei camp del Popular de
Arenys de Mar fou guanyat merescuda¬
ment per i'equip del Club Patria que
en générai forní una millor actuació
que el seu contrincant.
La primera part de domini altern se
acabà amb el resultat de on gol a cap,
a favor del Lieó XIH, aconseguit per
Trabat. Al començament del segon
temps empatà Martí i amb aquest gol se
animà ei Patria que en marcà doi més
per miijà de Marti i Verdura.
. V.
98Zde guâriments sense operació
Tot dolor en lo fosa ilíaco dreta
és sospitós d'apendiculor o d'un
procés inflomotori que pot degene»
rar en una apendicitis. Als primers
símptomes cal pendre
APENDICURS
inofensiu i poderós desinfectont
intestinal per cl tractament de
l'opendicitis crònica i aguda Pre¬
parat segons els estudis d'eminents
professors de Quebec, Montreal,
París i Lió.
Vunda en farmàcies I centres
d'específics
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'-— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—-
Fons de reserva: Ptes. 70,592,954'34
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
aUCi//?3ALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanques,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa i Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a Espanya 1 Marroe
Corresponsals en ies principals places del món





Servei de CaUes de lloguer
Consultes gratuites sobre valors
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions da
Banca 1 Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Eis equips foren els legûenti: Fal¬
guera, Morales, Planet, Nicolau, Mtrlí,
Vila, Portet, Figueres, Verdura, Oliver I
Loca per l'equip de Canet, i Pujol, Re-
coder, Ariñó, Crczate, Pers, Pineda,
Min é, Kiein, Puiggaif, Trsbal 1 Mlra!-





Programa per avui dijous: L'opereta
cinematogràfica Warner Bros, inierpre-
tana per Irene Dunne «Beiia Adelina»;
la comèdia dramàtica <Ei crimen del
avión», completant el programa el re¬
portatge «La marcha del tiempo» I ais




que per a la
VENDA DE SOLARS
publica a l'última pàgina
A. c: i.
Conyac Popular — Conyac Extra
Conyac Julio Cèsar
de la Casa xeresiana
MORALES PAREJA
que éa ia marca dels bons bevedors
Dipositari: MARTI FITÉ — MATARÓ
Empresa Casas
Comunica ai públic que ampliant el
lervel d'Autòmnibus que presta entre
Sani Vicenç de Montalt, Sant Andreu de
Llavaneres, Sani Miquel de Mata, Mata-
I ró, Vilassar de Mar i Sant Andreu de
I Llavaneres, Baixador del Ferrocarril de
: Saní Andreu de Llavaneres, Mataró, des
I del dia 24 de maig lé eslabierí el servei
I regular ü'Au'ómnibus des de Cabrera
I de Mataró a Estació de Vilassar de Mar
j combinat amb la línia de Vilassar de
I Mar a Mataró 1 les altres línies de Lla*i
\ vanerer, regint el següent horari:
Sortides de Mataró a Vilassar de
Mar.—Mail: 7, feiners; 7'45, sols festins;
9 40, feiners; 11*30, feiners; 12'30, fei¬
ners i festius. Tarda: 3'15, sols ela dis-
sabies i festius; 5'45, feiners; 6*35, fei¬
ners; 6'35, feiners; 7*30, toll festius;
8'45, sols festius.
Sortides de Vilassar de Mar a Cabre¬
ra.—Matí: 7*15, feiners; 8, sola feitius;
12 45, feiners i festius. Tarda: 3'30, sols
els dissabtes i festius; 7'15 feiners; 8,
sols festins.
Sortides de Cabrera a Vilassar de
Mar.—Matí, 7*30, feiners; 8'15, sols fes¬
tius; l'30, feiners 1 festius. Tarda: 3*45,
sols ets dissabtes i festius; 7'3G, feiners;
8'15, sols feitlui.
Sortldeí de Vilassar de Mar a Mata¬
ró.—Matí, 7'45 (feiners); 8 30 (sola fes¬
tius. Tarda: 1*45, feiners i festius; 4, sols




CUBA, 58 AMADEU VIVES, !
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPBRSONNB DB PARIS
MATABÓ BARCELONA
Saat Agnatl, 55 Provença, 185, l.cr, 9."-catrc Arlbaut aalvcraftai





Demà acabaran a Sania Maria m
sufragi de Francesc Renter (a. C. i.),
Basiltea parroquial de Sania Motk,
Tots eis dies feluers missa cada mi|.
ja hora, des de les 5'30 a les 9; I'úHIbu
a les 11. A! matí, a les 6, mes de Mirli;
a les 6 30, trisagi; a les 7, meditació; a
tea 9, missa convenfuai cantada. Vespre
a lea 7'i5, rosari, novena a i'Eiperii
Sant i mea de Marta cantat.
Demà, a ies 7'45 del vespre, coaien-
çiment del Trlduum solemne a ta Mare
de Déu de l'Amor Formói.
Parròquia de Sani Joan i Sani Jeuf,
Tota eis dies feinera miisa cada milji
hora, de dos quarts de 7 a lea 9; a la
primera missa I a dos quarts de 8 del
vespre. Mes de Maria.
Demà, a lei 7, Corona a ia Verge
Dolorosa; a lea 8, devotes deprecacioni
a la Santa Psç de Nostre Senyor jein-
criit. Tarda, a les 6, Via-Crueli.
Església de Santa Anna de PP. &•
colapis. — Tots els dies, miiies cadi
mitja bora des de dos quarta de 6 Inn
dos quarts de 9; a ies 8, mes de Mirla.





¡Sólo por SO días!
Se ha puesto a la venta
el nuevo
''Kodak" Fénix
Hace fotografías 6x9 cm., ¡f está equipado con
objetivo anastigmático f.6.3, obturador Vario de
11100, teledisparador, dos visores, etc.
Precio: 110 pesetas
La Compañía Kodak nos ha autorizado para can¬
jear cualquier viejo aparato fotográfico por el
« Kodak» Fénix, descontando de su precio 25 pta».
(Del 2 de Mayo al 20 de Junio 1936)
Apresúrese g adquiera el maravilloso "Kodak" Fénix




La única pasta per enganxar,
insatiable a l'atgaa.
Substitueix els liquids, gomes, etc.
Adhereix perfectament, vidre, marbrCt
metalls, fusta, cartró i paper.
Demaneoü lo arreu.
CUNICA BINiat : BB. M. SPI
Odontòleg de rAliançaMataronlna
Cap deia serveis d^Estomatología de 1*Hospital de SantJaume 1 Santa Magdalena
Ex-Afudant de la Clínica Eatomatològlca
hoies de visita: Dilluns, dimafís, divendres i dissabte de 10 a 1 i de 3 a
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Qareta Hernández, 4 : Telèfon 86 MATAB^
diari de mataró
3
Dr. J. F. Fernández Boado
GARGANTA - NARIZ - OIDO
Comunica a su distinguida clientela que a partir del día 1de Junio
sus horas de visita serán:
SÁBADOS, de 5 a 7 TARDEMATARÓ
BARCELONAFermín Galán, 595
Muntaner, 59 - Tel. 52445
NOTICIES
Observatori Meteorològic <e les
Eicolei Pies de Mataró (Sta. Aaaa)
Obfervadom del dia 28 maig de 1936
Bores d'obiervaclòi 8 matí - 4 tarda











Alt redaldai 758 - 756 5
Termòmetre sect 17 é—18 8
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liiai del eel: MT— MT
Estai de;la mar: 0 — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
L'imposi sobre solars aprovat en VüU
Hm Ple Consistorial ha portat el conse-
güent malestar entre els propietaris ma¬
táronlas. Si la seva aplicació fa ha es¬
tat de sempre prou discutida, el sol
anunci de que es cobraria en una pro¬
porció quatre vegades més cara que la
que imposen a Barcelona ha acabat d'e-
Miar los, a l'extrem que la Cambra de
la Propietat ha convocat ja una reunió
extraordinària que es celebrarà diumen¬
ge que vé, en la qual es proposa expli¬
car i detallar el recurs col·lectiu que
pensa elevar contra l'esmentat impost.
Sobre aquest nou gravamen a la pro¬
pietat urbana, de per si prou castigada,
s'han fet moltes consideracions. Els uns
justifiquen l'arbitri dient que serà tan
car perquè a Mataró la propietat no es¬
tà tan carregada com a Barcelona i que
0 més és per una sola vegaaa. Però els
oltres repliquen demostrant les càrre¬
gues que sobre d'ella pesen i malfiant
se de que no el repeteixin tantes anya-
àes com vulguin.
A Barcelona, en un solar hi ha una
tufinitat de vivendes i la propietat ren¬
aix molt més que aci-addueixen els
Ptopietarts~t tan sols els hi apliquen
quart per cent, enlloc d'un u com
^crcgtíen a Mataró. I nosaltres afegim
9ue aquest arbitri té una injusticia d'o-
^tgcn. I és que fa tributar no pel rendi
'"cut econòmic de la finca, sinó pel clos
posada. I aixi es dóna el cas
^j^st de que una casa de tres pisos,
proporciona quatre lloguers cres-
i que quasi no té pati, pel sol fet^ocupar una superficie de terreny peti^'Pogarà menys, molt menys que aque¬
lla casa de planta baixa solament - que
un obrer s haurà pogut bastir a costa
de privacions i sacrificis—que tinguin
un jardinet regular comparat amb el de
aquell edifici de tres pisos. I a Mataró




MORALES PAREJA — XERES
Dipositari: MARTI FUÉ - MATARÓ
Ei Comitè de la Firi Comercial ha
deiegai ais següents representants d'en¬
titats locals, i'orgini zicló del ball d'e-
iegància femenina qae ha de celebrar-
se dorant aquell Certamen:
Rafael Borreil i Amadeo Fa, per
i'Uníó de Cooperatives; Ricard Navar¬
ro, Joan Matons i Lluís Montiseil, per
ia Penya ?; Felio Ramon i Josep Malta
per ia Joventot de l'Unió Oremial; i Ra¬
fael Prona i Antoni Bros, per ia Socie¬
tat Iris.
—Voleo obsequiar ais forasters qoe
vos visitin dorant les properes flrei?
Regaleo-ios on objecte adquirit a ia
Cartuja de Sevilla. Serà de bon gosi i
ensems de preo econòmic.
Amb motiu de Ics festes de ia Fira i
com a cosa extraordinària, ultra ei mer¬
cat de dissabte a la nit, es vendrà a les
places mercats durant ei matí del dia-
menge de Pasqoa i de i'endemà dliions,
tancant-se la venda a les dotze del mig¬
dia.
—PINTORS.— ja no teniu necessitat
de proveir-vos a Barcelona dels vostres
materials, si recordeu que la cCompa-
ñía Espiñoia de Pinturas INTERNA¬
TIONAL, S. A.» ha instal'lat una Su¬
cursal a Mataró, carrer Santa Teresa,
48, on trobareu Esmalts, Vernissos, Co¬
lors, Brotxes, Pinzells i tot el que us
faci falta per treballs de decoració per¬
fecta.
Per ta! de que els forasters que visi¬
ten Mataró en ocasió de la Fira, puguin
conèixer ei nou Mercat, aquest perma-
nelxerà obert—sense vendre-s'hl-du¬




Rebudes les últimes novetats
per la temporada
Sant Francesc d'Assis, 14 - Mataró
^arcel-lí LlíDre
Millorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,l>8teigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Oriol, 7 - Telèfon ZOU
El ■apiír Bi jffmm
ofereix a la seva clientela particular i al públic en general el
seu nou consultori de Parfs / Malalties de la Dona insta¬
l·lat al carrer Sant Agustí, nüm. 31.
Consulta: Dilluns, Dimecres î Divendres de 6 a 8
Ampliant la notícia publicada ahir
del pas per Mataró d'uns soldats del
Cos d'Aviació Militar, pot dir-se que
aquests 3 soldats i caporal, procedeixen
de l'aeròdrom d'Alcalà d'Henares que
porta el nom dels gloriosos aviadors
desapareguts Barberan i Collar.
Aquests quatre xicots, voluntària¬
ment, s'imposaren l'obligació d'anar a
peu des de allí a Figueres, on resideix
ei pare de l'infortunat Barberan i do¬
nar ii una lalutació afectuosa, en home¬
natge a fa g'òria del seu flil. 1 és de re¬
marcar que fan ia ruta cada dia impo¬
sada, tant si fa bo com si fa mal temps,
havent hagut de caminar dues jornades
senceres sota veritables xàfecs.
Ahir dinaren a Mataró, i miija hora
després reprengueren ia caminada.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les millors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
Durant els dies de la Fira, la façana
de la Casa Consistorial lluirà eia doma-
sos i il·luminacions de les fester.
MORALES PAREJA - XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Conyac Extra Morales Pareja
Conyac Julio Cèsar
Dipositari: MARTI FUÉ — MATARÓ
Els amateurs de la Companyia Sala
Cabanyes preparen per diumenge que
ve a ia nit ia presentació d'una nova
obra de Folch i Torres titulada «La
marqueieta que no sap que té.
Cada vespre es despatxen localitats
per aquesta representació.
—EL PA. — Ets noms que es posen
en el pa són propagandes per vendre'l.
Solament éi on bon pa el que esià ela¬
borat amb llet i mantega fresca i és ben
cuit I crosquiilant com el viena propi.
Els seus similars que van embolicats
amb paper si lón cruios poden perju¬
dicar enormement ia salut.
Una nova obra




Diumenge que vé, a les deu de la nit
Es despatxen localitats
H. Yailniajor Cahi
Corredor oficial de Comerf
Mtlai, 18-Matar4-TulèfM 284
Ñétéi éê átifabu DêtO a I áú 4e f
Dtiiobtei, éê 10 ei
Intervé subierlpalnns a emliilnns I
aompra-venda da valora. Cupons, giroa
préstecs amb garanties d'cfactos. Lisgl*
tlmació marcantils, da contractos ote.
Secció fliïnnclera
Goiltaaclons do ■■rcolon·dol dia d'avnl
laclllladci pel corredor do Comcri d.
agnosia plaga, M, Vallnialor—Moios, li
Biflili liTRABMBRHI
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Per afíclonats a la fotogra¬
fía'. albums / cartolines artís¬
tiques, tires de paper go-
ma per emmarcar a fangle¬
sa l per revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varia
formats, llapis per retocar




facilitada per l'Agdacla Patoa per coaferdaelea telettol^es
Burcelom
3jü0 tarda
Servei Meteorelògic de Catalunya
Estat dei temps a Catalunya a les vuit
hores:
A la Conca de Tremp domina ei rè>
glm de boires matinals, bl ha alguna
nuvoloiltat al Pia de Biges I ait Pireneu
1 cel ser¿ per la resta de Catalunya.
Les plages més importants registra¬
des ahir tingueren lloc a la Segarra i a
la Plana de Vic amb 19 i 15 litres per
metre quadrat respectivament.
Els vents són fluixos o moderats del
seelor Nord 1 les temperatures són
suaus.
El President de la Generalitat
Els periodistes avui no hm estat re¬
buts pel President de la Generalitat per
Irobar-se el senyor Companys a la Pre¬
sidència treballant
Les qüestions socials
S'han decorat en vaga ela obrers de
les fàbriques de farina i els dels tallers
de capells.
El conseller dei Treball ha donat
compte de la solució de diferents va¬
gues, com són la de la Fàbrica de Tei¬
xits Andreu, Arques Padrós, Indúiiriea
Gràfiques i la dels tallers d'enquader¬
nació i de llibres ratllats.
El conseller de Governació
Aquest vespre surt cap a Madrid el
conseller de Governació.
A FAudiència
A l'Audiència a'ht celebrat la vista de
la eausa contra Venància Santamaría.
Aquesta dona, temps enrera, un tal
Mogicf 11 timà, pel procediment de l'es-
plrltlsme, 4.000 pessetes producte dels
seus estalvis. El dia 21 de gener, Ve¬
nància, davant el Cafè Espanyol i quan
venia de netejar pisos vegé al seu tima¬
dor al qual li reclamà la quantitat ti¬
mada. Aquell féu acció de treure's un
revòlver, cosa que desesperà a la dona
la qual li tirà a la cara una ampolla de
salfumant i l'aecló de l'àcid féu perdre
nn ull al Mogica, ultra produir-li al¬
tres ferides.
El fiscal ha demanat la pena de 5
anys i 5 mesos de presó.
També s'ha celebrat la vista de la
causa contra Antoni Ruiz, qui tròbant-
•e detingut al calabós del Jutjat d'Hos¬
pitalet destroçà el sommier, I amb una
peça de la ferramenta es construí un
«rossinyol» obrint la poria del calabós
1 en passar pel Jutjat s'apoderà de la
quantitat de 300 pessetes que hi havia
en un calaix.
LI ha estat sol'llcitada la pena d'un
any I dos mesos de reclusió.
De Fassassiuat dels germans Badia
Ha estat dictat aute de processament
contra Antoni Pérez Vázquez, suposat
complicat en l'assassinat dels germana
Badia.
Viatgers
En l'exprés de Madrid han arribat





de les minories parlamentàries
La reunió que aquesta tarda hm de
celebrar els caps de les minories parla¬
mentàries amb el President de la Cam¬
bra, ha despertat molt interès per con-
signar-se en la nota amb què se'ls cita
que es tractarà d'una qüestió important.
Els periodisies hsn intentat esbrinar
els motius d'aquesta convocatòria, però
el senyor Martínez Barrio manifestà que
fins després de les deliberacions no se¬
ria conegut l'assumpte sobre el que ha¬
via de Iraclar-se.
La vaga de cambrers
La viga de cambrers segueix en el
mateix estat. Les conversacions per a
posar fi al cònflicle s'han perllongat fins
molt entrada la matinada.
Molts cifèi continuen tancats, I els
que hm obert les seves portes només
són atesos els serveis del mostrador.
Una desconeguts, que es suposa per¬
tanyen a la C. N. T., engegaren nora-
broioi trets sobre els consumidors de




ment del jove marxista Joan Ramof,
morí a conseqüència d'una agressió
dies passats. Es calcula que assistiren
uns quatre mil obrers.
En retornar del cementiri es pretln-
goé entrar a la població en manifesta¬
ció I en passar davant el convent de
Santa Clara foren llançades unes ampo¬
lles que contenien liquids inflimabics,
sonant també alguns trets.
El fet provocà gran pànic, dispersant-
se tols els manifestants. Sembla que fal
han alguns ferits, però fins ara no s'ha
pogut establir cl número d'ells, ni la
gravetat de 1rs ferides.
Contra l'edifici del periòdic He-
raido de Ztmora» fou tirada també una
ampollaíamb líquid Inflamable, que pro-
dui un Incendi que pogué ésser ràpida¬
ment Bofocat.
Ha quedat restablerta la tranquil·litat.
Tols els carrers estan deserts. Han estat
concentrades forces d'assalt, arribades
de Valladolid.
Ha acabat la vaga general
a Logronyo
LOGRONYO.—A les doíze de la nit
iS donà per acabada la vaga general,
sense que durant el temps que ha estat
mantinguda squesla, bigln ocorregut
Incidents d'Importància.
Alguns grups de vaguistes intentaren
l'entrada de pa, elaborat en els pobles
veïns. També s'ha Intentat Impedir la
venda de tota classe de queviures.
Anit quan es dirigia al seu domicili
el fill del director de la presó, Josep
Pacheco, de 19 anys d'edat, dos Indivi¬
dus li donaren i'talto», manant-li que
aixequés les mans.
El jove es posà a córrer I els desco¬
neguts II feren varis dispars, resultant
amb ona ferida lleu a l'espatlla.
Llegiu el DIARI DE JHATARO
5'15 tarda
Les audiències del President
de la República
El President de la República ha rebut
en audiència al president de la Secció
Espanyola de la Lliga en defensa dels
Dreta de l'home, al qual acompanyaven
un grup de socis. Als lois-secreiarls de
la Presidència 1 Obres Públiques.
Notes de la Presidència
El Cap del Govern hi passat el mati
al ministeri de la Guerra, on ha rebut
nombrosos generals i caps.
Notícies de Governació
Les vagues de torejadors i cambrers
El ministre de Governació en rebre
els periodistes els ha dit que per l'aclt-
tud dels que ocupen ela llocs subalterns
de les q:}adri'ieB ha fracassat la fórmu¬
la que havia proposai per a resoldre la
vaga de torejadors.
També ha dit que pel ministre del
Treball es continuaven les gestions per
(al de resoldre la vaga de cambrers.
Per assegurar el servei de gel, indis¬
pensable pels establiments benèfics.
S'han pres mesures que arribaran fins a
la requisa dels dipòsits.
Hm estat resoltes la vaga de pesca¬
dors de Càdiç. de metal·lúrgics de Jaén
I dels treballadors del camp d'Algeme-
cín.
Ha marxat cap a Sevilla per a posses-
sionar-se del Govern civil, ei que fins





DUBLIN, 28 —El Tribunal militar ha
fet públiques dues noves condemnes
contra membres de l'exèrcit republicà,
detinguts en el curs de les recents re¬
cerques portades a cap en les regions
de Cotk i Watetford.
Thomas Mac Curtain ha estat con¬
demnat a 12 mesos de presó; Geroni
Mac Caríhy a 6 mesos, per haver con¬
servat les seves mans en les butxaques
davant els jutges i pegar a una policies
que Intentaven fer-li adoptar una acti¬
tud méi correcta.
Ambdós acusats han refusat reconèi¬
xer l'autoritat del Tribunal.
I La política austríaca
VIENA, 28.-La direcció de la Hei-
matschuiz desmenteix formalment que
aquesta orginUzació hagi constituït una
espècie de comiiè director permanent
encarregat de vigilar l'execució del pro¬
grama de la Helmatschulz,
A LInz, on ha estat traslladat l'Estat
Major de la Heimatschutz.els Helmweh-
ren s'han compromès a no organiízir
desfilades nl reunions públiques per a
no oposar^se als desitjós del Front Pa-
trlòllc.
VIENA, 28.—En el moment en que
el procés per alta traïció contra 18 caps
nazis entrà en la seva fase capital, el
tribunal donà ordre de continuar la
i
I sessió a porta tancada.
Les sessions secretes seran consagra¬
des a l'audició d'un testimoni d'impor*
tàncla, el senyor Rojltaler, que donarà
compte de la inutlliía! dels esforços que
féu l'any passat prop del Gabinet
Sehuschnigg per a que acceptés l'apol
dels austríacs ds tendència hltleriana.
Amb el mateix objecte seran oïts al¬
tres testimonis importants, com per
exemple el coronel Adam i el mariscal
retirat Bardolf.
VIENA, 28. — Comuniquen de Ins-
bruck que, des de la temptativa d'assal!
contra la residència de Starhemberg,
s'han operat algunes detencions. L'acti¬
tud adoptada úliimament pels ntzii in¬
dica que s'han rebut Instruccions secre¬
tes per a provocar una eacisió entre
heimwehren i Front Fatríò Ic.
El cap del Govern, senyor Schusch-
nlgS» presidirà avui una reun'ó convo¬
cada pel Front Patrió Ic a la quaf assh-
liran tols els elements partidaris del
manteniment de la Independència de
Austria. El senyor Sehuschnigg explici-
rà l'alcanç polí ic i palriòtic de la crea¬
ció de les milícies.
Amaina el temporal a Palestina
JERUSALEM, 28.—S'ha suspès finí
nova ordre ia tramesa de tropes, degnl
al millorament de la situació general.
Actualment els quatre baiallons, 20 ac¬
tos blindais i alguns carros d'assali sóa
suficients per a Imposar l'ordre.
La crisi del Govern belga
BRUXEL·LES, 28.—El rei ha cont'-
nuat aquest matí les consultes amb elf
diferents membres dels partits po'íilcii
la fi de solucionar la crisi. Ei rel ha re¬
but als senyors Jeanson, Hymtns, Jas-
par 1 a varis membres del Parlament.
Les eternes ànsies dels jueus
de constituir una nació
RIO JANEIRO, 28.— El periòdic
«O Giobo» anuncia que un jueu rési¬
dent als Estats Units, a Califòrnia, el se¬
nyor Morris Melvin Wagner, féu les se¬
güents proposicions al Govern brail-
leny: Es declarava disposat a adqnlrlf
on vast territori al sud del Brasil, a I
d'establir allí la República Hsbralct
d'Amèrica del Sud, sola cl proleclorsl
del Brasil.
El periòdic afegeix que el Oovera
brasileny no prengué aquesta oferís ea
consideració.
Les grans travessies ja no es fan
solament per esport
NOVA YORK, 28.-Els aviadors pO'
loneios Josep I BenjamíAdimowlezbin
estil condemnats cada un a qulnz! me*
101 de presó igualment que el seu gcí*
mà Brenslaw.
Mentre els aviadors eren bomeniljdt
a Europa després de la seva feilÇ
vessia aèrla trasatlántica de 1934, U P®
licla fela un registre en cl seu ei'sb"
ment d'aigües gasoses a Brooklyn. It®
bant proves de llars aclivllsls de con¬
traban de licors.
Eli germans Adamcwlez, cncsf« Q®
d'origen polac són realment
tota vegada que han naicul sis
Units i visitaren Polònia per
vegada en ocasió de Is IfSWMf® ' '
Otmi DE MâTARO
SS Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomenables de Mataró jlllsíades per ordre alfabètic
Anlssaff
41^70NJ oualba Sta. Teresa, 30-Tel. 64
plpòsU de xampany Codornia - Fascina de licors
l }4AUTI^EZ í¿EOÁ3 F, Galan, 282-284. 7.157
"^gniablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radie
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Telef. 261
Philips i Hispano Radio
SÂl^CA ARNÚS R, Mendizàbal, 62- 7el. 40
Negociem tots els capons venciment corrent
4B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. ñ
Negociem tots els capons de venciment corrent
SANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Be^befes Elèclriqucs
M ¡LBS A Blada, 5 - Telef. IOS
Bombetes elèctriques de tota mena
îàlûtttflti
0MILj! 3UR/A Chañaca, 39- Telèfon ^3
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carraaldcs
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
immillorable servei d'aaios de lloguer
Carbons
COMPAMA OBABPAL DE CAPBCNES .
ííscàrrecs: I. ALBERCH, San» Antoni, 70 - Tel. 7
Col'lctlls
MUTUA í^SCOLAR <CALA33ANÇ VIVES*
Apartat n.'> 6-Tel. 280
Penaionístes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correiders
LLUÍS O. COLL F. Oaldn, 582-Tel.m
Reparacions molt econòmiques.
Denilslcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendlxabal, 50 I.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
Fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Maiafâ
Tel. 425 — Eapcsifltltat en Banquets 1 abonaments
Fisíteràries
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de Miquel Junquerag
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
MaqninAria
PON 7 / COMP. " F. Galan, 363-TeLU
Fundició de ferro i articles de Fumistería
MAqnincs d'cscrinrc
O. PARULL RENTBP ArgOeües, 34-T. m
Abonaments de netefa i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benti, 4Í
Preu fet i administració
Netdes
DR: LLINÀS Malalties de la pell t Mum
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
FUNERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
Fnsierles
ESTEVE MACH Lefani. SS
Projectes i presuposios
Berborisierles
*LA ARGENTINA* Sani Llorenç, 16 bii
Plantes medicinals de totes menes
imprerales
IMPREMTA MltiERVA Barcelona. 13-Tsl. ígS
Tpeballn del ram l venda d'articles d'eocríotor
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas Î Ortílm
F. Galan, 419, pra?.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a f
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecfes per a redai
LA CARTUIA DE SEVILLA R. Mendizàbai, M
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agosti, fïf
Visita ei dimecres al malf i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció t : estaarcoiâ
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Viatdes I ExcnrsioBS
¡OAP FONTANALS Lepanto, 50-1elm
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
[stiloyafKiues
«ofltiajc ImpiemlaMinerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
Màquines d'Escrinre
Noves - D'ocasió - Reconstruïdes i a terminis
Reparació i restauració de tota classe sde màquines
Abonaments de neteja i conservació
'Màquines d'Oficina i portàfiis GENAR PARULL RENTER
de totes marques ==
Arguelles» 34 MATAR Ó Telèfon 362
empremtà minerva fa demostracions de màquines, rep encàrrecs per reparacions, etc., i disposa de tota classe




Sant «Josep, 34 Mataró
ANISSATS - LICORS - XAROPS - VINS - XAMPANYS
Demaneu ara i sempre Anís del Ciervo i Estomacal




en la conlraclació immobiliària
A mataró
VENDA DE DOS SOLARS
a la nova Ronda (antic camp de l'iluro),
a títol de propaganda.
Es vendran al qui més ofereixi.
Preu mínim de
trenta céntfms ei pam
Màximes facilitats de pagamament.
Ocasió única per als industrials
del ram de construcció.
Ofertes sols fins ai dia
Irenlâ de juny





Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321
Per a tota mena d'operacions en finques
rústiques i urbanes, recordeu sempre
A. c. 1.
Actualment
NO.MBROSES OFERTES I DEMANDES
per a vendre i comprar cases
de diferents preus i situació.
: Máxima formalitat i discreció :
Hotel Montserrat
F. NADAL ! C."
Esplèndid servei de coberts i a la carta
Gran saló per a Banquets i Pestes
Habitacions amb aigua corrent
i quartos de bany
Garatge en ei mateix Hotel
SaDt Apt!, 1 Firmí Galas, 377 Telèfon 128
Impremta Minerva
Plumes i tintes especials per
fer cartellets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 13
— — COMPRA I VENDA — —
D E




Carrer Unió, 4 M.ATARO
MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
— Plaques ondulades - Extra onda i Canals —
Tubs per a conducció d'aigües - Dipòsits
Demaneu pressupostos al Dipositari:
Fill de PERE HOMS TELÈFON 137 " M ft t Ô f Ó
Productes Mef Materials impermeabilitzats
M ILESA
Manufactura ibérica de LámparasEléctricas S. J.
Bombetes de tots els tipus
Usuals: «Pera», «y2 watt», «Standard»,
«Opalines», «Llum del dia».




Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A, Jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gímpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep. de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'ohra completa constarà de quatre volums, amh unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amh uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amh puntualitat i regularitat absolutes.
Prou ocnopíal rio faupp aplicable únicament a Catalunya i per
I ICU CdpCulCtl Uw ICtVyi als qui se subscriguin durant l'any 1936;
però aquest termini serà reduït si l'encariment del material exigís de res-
2'50 pessetes cada fascicle
Per a suhscríure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
CARNICERIA
Moltó, Vedella i Cabrit
— de —
Francesc Oms






Articles per a regal










F. Gafan, 322 Mataró
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
MOSAICS HIDRÀULICS
P. Solà Sala
Fàbrica: F. Galan, 250
Despatx: M.J. \erdaguer,25, l.er
Mataró
Biblioteques Publiques
De la Societat IRIS (Melclot de PS'
lau,25): Oberta els dics feiners del dt-
llans al divendres, de 7 a 10 de la nití
dissabtes i dies festius de 5 a8 delw
pre.
De la Societat ATENEU {Melclct ée
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de Bs
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de Í0
tarda í de 9 a 11 de la nit t dlutnengt^
t dies festius, de 11 al del mati l de
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESIALVIS íW
iie la Llib rtat): Hores de lectora: D
feiners, del dilluns al dissabte, de on
a una del mati i de dos guarís de
dos quarts de nou del vespre. Resta
cada els diumenges l festías.
De la SOCIETA TMODERRA
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Coba, fif
Oberta de dilluns a divendres, de a
del vespre, Î els dissabtes, dt4 a
la tarda.
"JAY"
